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W e r n e r Dettloff 
R O M A N O G U A R D I N I 
(1885-1968) 
I m Jahre 1957 richtete der V e r l a g K o h l h a m m e r an mehrere h u n d e r t S tudenten 
die Frage, w e l c h e l i terar ischen W e r k e nach ihrer M e i n u n g a m meis ten z u r 
Klärung der geist igen S i t u a t i o n der Z e i t bei trügen. D i e A n t w o r t e n ergaben die 
R e i h e n f o l g e : G u a r d i n i , D a s E n d e der N e u z e i t ; S e d l m a y r , V e r l u s t der M i t t e ; 
O r t e g a y Gasset, A u f s t a n d der M a s s e n ; Jaspers, U r s p r u n g u n d S i n n der G e -
schichte . 1 D a b e i ist n icht n u r die R e i h e selbst, s o n d e r n auch die R e i h e n f o l g e 
aufschlußreich. A b e r auch w e n n G u a r d i n i s i ch z u v i e l e n B e r e i c h e n des 
m e n s c h l i c h e n Lebens u n d k u l t u r p h i l o s o p h i s c h e n T h e m e n geäußert hat, ist er 
d o c h i n erster L i n i e - genau g e n o m m e n , n u r - T h e o l o g e gewesen . D a s ist 
n i c h t n u r i m m e r w i e d e r i n seinen Schr i f ten , V o r l e s u n g e n , P r e d i g t e n u n d V o r -
trägen, s o n d e r n auch i n v i e l e n Gesprächen z u m A u s d r u c k g e k o m m e n , d i e i c h 
während der letzten Jahre seines Lebens m i t i h m führen k o n n t e u n d auf seinen 
ausdrücklichen W u n s c h i n N o t i z e n festgehalten habe. So sagte er a m 13. M ä r z 
1963, daß die gött l iche O f f e n b a r u n g u n d i h r rechtes Verständnis i m m e r das 
A k t u e l l s t e s i n d , u n d er meinte d a m i t , daß alle D i n g e u n d W e r t e unseres Lebens 
i m r i c h t i g verstandenen u n d gelebten C h r i s t e n t u m a m besten aufgehoben u n d 
g e b o r g e n s i n d . In d iesem Sinne läßt s i ch nach seiner A n s i c h t d ie O f f e n b a r u n g 
auch stets a m überzeugendsten als g laubbar e rweisen . D i e s e n E r w e i s hat er 
Z e i t seines Lebens versucht . M a n hat i h n n i c h t z u U n r e c h t e inen „zei tgenöss i -
schen K i r c h e n v a t e r " g e n a n n t . 2 
I. L e b e n 
R o m a n o G u a r d i n i ist a m 17. Februar 1885 i n V e r o n a g e b o r e n . D e r B e r u f 
seines V a t e r s brachte es m i t s ich , daß die F a m i l i e e t w a e in Jahr nach seiner 
G e b u r t nach D e u t s c h l a n d ( M a i n z ) übersiedelte, das i h m , was m a n w o h l m i t 
einer gewissen B e r e c h t i g u n g sagen k a n n , z u r e igent l ichen H e i m a t g e w o r d e n 
ist. E r studierte zunächst N a t u r w i s s e n s c h a f t u n d N a t i o n a l ö k o n o m i e . D a i h n 
aber w e d e r das eine n o c h das andere befr iedigte , w a n d t e er s ich schließlich der 
T h e o l o g i e z u . E r studierte i n F r e i b u r g i . B r . u n d i n T ü b i n g e n u n d w u r d e 1910 
i n M a i n z z u m Priester g e w e i h t . A u f eine k u r z e ausschließliche Seelsorgetät ig-
keit folgte die B e u r l a u b u n g z u m W e i t e r s t u d i u m u n d 1915 die P r o m o t i o n z u m 
D r . t h e o l . an der Univers i tä t F r e i b u r g , 1922 die H a b i l i t a t i o n an der Univers i tä t 
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B o n n . 1923 begann er seine Lehrtät igkeit an der B e r l i n e r Univers i tät als P r o -
fessor für R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e u n d kathol i sche W e l t a n s c h a u u n g . D i e s e P r o -
fessur w a r i n mehrfacher H i n s i c h t e in C u r i o s u m . D e r d a m a l i g e preußische 
K u l t u s m i n i s t e r B e c k e r , e in gelehrter u n d umfassend gebi ldeter M a n n , w a r auf 
G u a r d i n i a u f m e r k s a m g e w o r d e n u n d hatte gegen m a n c h e Widerstände den 
eben genannten L e h r s t u h l errichtet u n d G u a r d i n i b e r u f e n . D a dieser L e h r s t u h l 
s i ch j edoch w e d e r i n der P h i l o s o p h i s c h e n n o c h i n der E v a n g e l i s c h - T h e o l o g i -
schen Fakultät u n t e r b r i n g e n l ieß, m u ß t e eine A r t Ver legenhei ts lösung g e f u n -
den w e r d e n : G u a r d i n i w u r d e z u m M i t g l i e d der K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e n F a -
kultät der Univers i tä t B r e s l a u berufen u n d z u g l e i c h als ständiger Gas t an die 
Univers i tä t B e r l i n abgeordnet . 
D i e G u a r d i n i - P r o f e s s u r i n B e r l i n w a r j e d o c h n i c h t n u r e in v e r w a l t u n g s t e c h -
nisches, s o n d e r n auch ein sachliches P r o b l e m . G u a r d i n i m u ß t e s i ch v o r a l l e m 
A n f a n g die Frage stellen, w a s d e n n e in L e h r a u f t r a g für kathol i sche W e l t a n -
s c h a u u n g z u m a l an einer ganz u n d gar n i c h t - k a t h o l i s c h e n Univers i tä t bedeute 
u n d w i e dieser L e h r a u f t r a g w a h r g e n o m m e n w e r d e n k ö n n e . D i e w i c h t i g s t e 
A n r e g u n g für die B e w ä l t i g u n g seiner B e r l i n e r A u f g a b e verdankte G u a r d i n i 
M a x Scheler, der i h m riet, s i ch n i c h t auf e inen systematischen Z y k l u s e inzulas -
sen, w e i l das a l l z u leicht die G e f a h r b r i n g e , s i ch festzulaufen. E r solle v i e l m e h r 
i m m e r b e i m K o n k r e t e n anknüpfen, bei e i n e m A u t o r z u m B e i s p i e l , i m m e r 
w i e d e r lesen u n d i m m e r w i e d e r sagen, was er selber als kathol i scher C h r i s t 
dazu z u sagen habe. V o n da aus s i n d schließlich auch die Interpretat ionen 
G u a r d i n i s z u verstehen u n d z u beurte i len : sie s i n d n i c h t so sehr oder z u m i n d e s t 
n i c h t n u r D e u t u n g s v e r s u c h e als v i e l m e h r Gespräche m i t d e m j e w e i l i g e n A u -
tor , m i t D a n t e e t w a oder m i t Hölder l in , D o s t o j e w s k i j oder R i l k e . D e r G r u n d 
dafür, daß diese Interpretat ionen G u a r d i n i selbst sehr v i e l bedeuteten, w i r d 
ers icht l i ch , w e n n m a n erstens bedenkt , daß die D i c h t e r meist unmi t te lbarer als 
andere die A n l i e g e n u n d P r o b l e m e ihrer Z e i t e m p f i n d e n u n d aussprechen, u n d 
w e n n m a n s i ch zwei tens vergegenwärt igt , daß R o m a n o G u a r d i n i chr is t l iche 
W e l t a n s c h a u u n g n i c h t e infach als D e u t u n g der W e l t aus d e m G l a u b e n v e r -
steht, „sondern als wechselsei t ige B e g e g n u n g v o n G l a u b e u n d W e l t , die für 
beide v o n B e d e u t u n g is t ' * 3 . M a n fühlt s ich an B o n a v e n t u r a s L e h r e v o m B u c h e 
der S c h ö p f u n g u n d v o m B u c h e der Schr i f t er innert , die m a n beide z u s a m m e n 
„ l e s e n " m u ß , w e i l i n unserem H e i l s s t a n d w e d e r das B u c h der Schöpfung ohne 
das B u c h der Schr i f t , n o c h das B u c h der Schr i f t ohne das B u c h der Schöpfung 
zu verstehen ist . 
A l s 1933 die N a t i o n a l s o z i a l i s t e n die M a c h t e rgr i f fen , w a r aus d e m E x p e r i -
m e n t „ G u a r d i n i " eine anerkannte E i n r i c h t u n g der B e r l i n e r Univers i tä t g e w o r -
d e n , die so ernst g e n o m m e n w u r d e , daß sie den d a m a l i g e n M a c h t h a b e r n i m 
W e g e w a r . 1939 w u r d e die Professur aufgehoben, u n d R o m a n o G u a r d i n i z o g 
zu se inem F r e u n d e Josef W e i g e r nach M o o s h a u s e n i m Al lgäu. 1948 berief i h n 
der damal ige w ü r t t e m b e r g i s c h e Staatsrat C a r l o S c h m i d auf e inen L e h r s t u h l für 
R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e u n d chr is t l iche W e l t a n s c h a u u n g an die Universi tät 
T ü b i n g e n , u n d e t w a dre i Jahre später fo lgte er e i n e m R u f nach M ü n c h e n . 
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W e l c h e in L e h r e r i m fruchtbarsten S inne des W o r t e s G u a r d i n i i n M ü n c h e n 
w u r d e u n d w a r , d a v o n v e r m a g m a n s ich heute k a u m n o c h eine rechte V o r s t e l -
l u n g z u m a c h e n . Ich habe es z u B e g i n n der fünfziger Jahre selbst erlebt, daß 
m a n eine halbe S tunde v o r der Z e i t da sein m u ß t e , w e n n m a n i n der G u a r d i n i -
V o r l e s u n g i m A u d i t o r i u m M a x i m u m n o c h e inen g u t e n Stehplatz haben 
w o l l t e . 
D a s W i r k e n G u a r d i n i s w a r j e d o c h niemals auf die Univers i tä t beschränkt . 
U n g e f ä h r z u r selben Z e i t , als er seine Tä t igke i t an der B e r l i n e r Univers i tä t 
a u f n a h m , begann er, s i ch i n der k a t h o l i s c h e n J u g e n d b e w e g u n g z u engagieren. 
W i e i m m e r m a n heute über diese J u g e n d b e w e g u n g d e n k e n m a g : o h n e G u a r d i -
nis A r b e i t m i t der Jugend z w i s c h e n den be iden W e l t k r i e g e n , insbesondere auf 
der B u r g Rothenfe ls , wäre beispielsweise manches P o s i t i v e der l i t u r g i s c h e n 
E r n e u e r u n g k a u m d e n k b a r , u n d G u a r d i n i selbst wäre w o h l a u c h n icht z u 
j e n e m großen E r z i e h e r u n d L e h r e r g e w o r d e n . A u c h i n M ü n c h e n w i r k t e er 
w e i t über die Univers i tä t h inaus . Seine V o r t r ä g e i m R a h m e n des Rel igiösen 
B i l d u n g s w e r k e s z u m B e i s p i e l w e r d e n denen, die sie gehört haben, u n v e r g e s -
sen b le iben , u n d der A k a d e m i s c h e Got tesdienst , den R o m a n o G u a r d i n i jeden 
S o n n t a g während des Semesters i n St. L u d w i g hielt u n d i n d e m er auch p r e -
digte , w a r geradezu eine M ü n c h n e r Ins t i tu t ion . R o m a n o G u a r d i n i gehör te i n 
M ü n c h e n n icht i n die T h e o l o g i s c h e , sondern i n die P h i l o s o p h i s c h e Fakultät . 
W a s er aber a u c h für die S tudenten der T h e o l o g i e bedeutete, m e r k t e m a n erst, 
als er ke ine V o r l e s u n g e n m e h r hiel t u n d auch n i c h t m e h r p r e d i g t e . E i n m i t der 
besonderen Sorge für diese Studenten betrauter Professor sagte e i n m a l , daß 
R o m a n o G u a r d i n i v ie len Studenten gewissermaßen das gute chr is t l i che E l -
ternhaus ersetzt hat. 
D i e letzten Lebensjahre G u a r d i n i s w a r e n v o n einer überaus s c h m e r z r e i c h e n 
K r a n k h e i t gezeichnet , was seine A r b e i t s k r a f t z w a r zei tweise stark herabsetzte, 
i h n aber n icht daran hinderte , b is z u m E n d e das Geschehen i n K i r c h e u n d W e l t 
a u f m e r k s a m z u v e r f o l g e n . A m 1. O k t o b e r 1968 ist R o m a n o G u a r d i n i i n M ü n -
chen gestorben u n d w u r d e auf d e m F r i e d h o f be i St. L a u r e n t i u s neben se inem 
Freunde P h i l i p p Dessauer begraben. Ü b e r sein G r a b ließ er die W o r t e setzen: 
„ I m G l a u b e n an Jesus C h r i s t u s u n d seine K i r c h e , i m V e r t r a u e n auf sein gnädi -
ges G e r i c h t . " 
II. W e r k 
D i e W e r k e G u a r d i n i s vollständig aufzuführen, würde den h ier verfügbaren 
R a u m sprengen . E s müßten 1849 T i t e l genannt w e r d e n , eine A u s w a h l ist 
daher geboten . H e r v o r g e h o b e n seien zunächst: das w o h l bekannteste B u c h 
G u a r d i n i s D e r H e r r , B e t r a c h t u n g e n über die Person u n d das Leben Jesu C h r i s t i 
(1937); das p h i l o s o p h i s c h bedeutsamste u n d für seinen d e n k e r i s c h e n u n d m e -
thodischen A n s a t z grundlegende D e r Gegensatz, V e r s u c h e z u einer P h i l o s o p h i e 
des L e b e n d i g - K o n k r e t e n (1925); das neben d e m s c h o n genannten D a s E n d e der 
N e u z e i t (1950) k u l t u r p h i l o s o p h i s c h w i c h t i g e D i e M a c h t , V e r s u c h einer W e g w e i -
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s u n g (1951); die für die religiöse E r z i e h u n g u n d B i l d u n g besonders h i l f r e i c h e n 
V o m lebendigen G o t t (1930) u n d V o r s c h u l e des Betens (1943). 
E i n e A u s w a h l anderer w i c h t i g e r e r W e r k e f indet s i ch i m L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s 
dieses Bandes . I m übrigen sei auf die B i b l i o g r a p h i e Romano G u a r d i n i v e r w i e s e n , 
die i m A u f t r a g e der K a t h o l i s c h e n A k a d e m i e i n B a y e r n v o n H a n s M e r c k e r 
erarbeitet w u r d e ( P a d e r b o r n - M ü n c h e n - W i e n - Z ü r i c h 1978) u n d über d ie P r i -
märbibl iographie h inaus auch die Veröf fent l i chungen über G u a r d i n i (943 T i -
tel), R e z e n s i o n e n u n d verschiedene Regis ter enthält . 
Besondere E r w ä h n u n g gebührt dem u n g e d r u c k t e n Nachlaß G u a r d i n i s , der 
r u n d 4 0 0 0 M a n u s k r i p t s e i t e n umfaßte u n d w o v o n nach v i e l e n B e m ü h u n g e n 
n u r Theologische B r i e f e a n einen F r e u n d (1976) u n d D i e E x i s t e n z des C h r i s t e n 
(1976) g e d r u c k t w e r d e n k o n n t e n . A u f ihre Veröf fent l i chung w a r t e n n o c h 
„ D i e chr is t l iche E r k e n n t n i s i m B e w u ß t s e i n des N e u e n T e s t a m e n t s " ; d ie w e -
gen ihrer A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m h e r k ö m m l i c h e n L e i b - S e e l e - S c h e m a 
bedeutsame N i e d e r s c h r i f t einer V o r l e s u n g „ D e r M e n s c h . Grundzüge einer 
chr i s t l i chen A n t h r o p o l o g i e " ; die N i e d e r s c h r i f t einer über mehrere Semester 
laufenden E t h i k v o r l e s u n g s o w i e eine ausführliche E s c h a t o l o g i e , die w e i t ü b e r 
das bereits bekannte B u c h D i e l e t z t e n D i n g e (1940) h inausgeht . N e b e n diesen 
u m f a n g r e i c h e n W e r k e n l iegen zahlreiche k le inere Aufsätze, V o r t r a g s n i e d e r -
schr i f ten , B r i e f e u n d S k i z z e n v o r , die e in e i n d r u c k s v o l l e s B i l d v o n der W e i t e 
des geis t igen H o r i z o n t s G u a r d i n i s b ie ten . E s s i n d Be i t räge m i t a u t o b i o g r a p h i -
s c h e m C h a r a k t e r , Ü b e r l e g u n g e n über das W e s e n der Sprache, der Interpreta-
t i o n , R e f l e x i o n e n über die eigene A r t , der D i c h t u n g z u begegnen s o w i e A b -
h a n d l u n g e n über k u l t u r p h i l o s o p h i s c h e Fragen u n d T h e m e n w i e „Idee u n d 
G e s c h i c h t e " , „ O r d n u n g " , „ A b s t r a k t e K u n s t " , „ E v o l u t i o n i s m u s " , „ M ä r c h e n , 
Sage, M y t h o s " . G u a r d i n i s pädagogische A n l i e g e n f i n d e n i h r e n N i e d e r s c h l a g 
i n den Schr i f ten „ Z u r Frage des , S t u d i u m g e n e r a l e ' " u n d „Ges ichtspunkte für 
ein Handbüchlein der S e l b s t b i l d u n g " . In g e w i s s e m Z u s a m m e n h a n g d a m i t 
stehen die B r i e f e an einen j u n g e n G e i s t l i c h e n „ Ü b e r das P r e d i g e n " u n d A u s -
führungen über Fragen z u r P r i e s t e r b i l d u n g , die d u r c h G e d a n k e n über das 
P r i e s t e r b i l d i n den neueren P r i e s t e r r o m a n e n ergänzt w e r d e n , w o b e i G u a r d i n i 
auch w e s e n t l i c h Or ient ie rendes z u r S icht des L a i e n i n der K i r c h e sagt. N a c h 
w i e v o r aktue l l s i n d z w e i S t e l l u n g n a h m e n z u r geist igen S i t u a t i o n der U n i v e r -
sität: „Wissenschaft u n d F r e i h e i t " u n d „Wil le z u r W a h r h e i t " . Letztere w a r als 
B e i t r a g i m R a h m e n einer R i n g v o r l e s u n g i m Wintersemester 1965/66 i n der 
Univers i tät M ü n c h e n über die Univers i tä t i m D r i t t e n R e i c h vorgesehen , d e n 
G u a r d i n i seiner K r a n k h e i t w e g e n n icht m e h r u n m i t t e l b a r leisten k o n n t e . 
D e n größten R a u m n e h m e n begre i f l i cherweise solche A b h a n d l u n g e n e i n , 
die der chr i s t l i chen E x i s t e n z d e u t u n g u n d - V e r w i r k l i c h u n g g e w i d m e t s i n d . I m -
m e r k o m m t es G u a r d i n i darauf an , die E r k e n n t n i s s e einer wissenschaf t l i chen 
T h e o l o g i e für die V e r k ü n d i g u n g der chr i s t l i chen B o t s c h a f t f ruchtbar z u m a -
chen. So handelt er über den S i n n p u n k t des religiösen Lebens i n der k o m m e n -
den Z e i t , die E l e m e n t e des Gläubigwerdens , die religiöse G r u n d s c h i c h t i n der 
P r o b l e m a t i k der E x i s t e n z , über G e s i c h t s p u n k t e für die B e t r a c h t u n g des A l t e n 
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Testaments , das A l t e Tes tament u n d den M y t h o s , das P r o b l e m der E n t m y t h o -
l o g i s i e r u n g - u m n u r einen T e i l z u nennen . V o n al lgemeinerer B e d e u t u n g s i n d 
die Be i t räge über die Ö k o n o m i e der Persönlichkeit , z u r D i a g n o s e der m e n s c h -
l i c h e n S i t u a t i o n , über E l e m e n t e der m e n s c h l i c h e n E x i s t e n z , z u r Frage, was 
S i t t l i chke i t ist, über das S c h w e i g e n , das k o n t e m p l a t i v e E l e m e n t i m geist l ichen 
L e b e n u n d über die chr is t l i che M e d i t a t i o n . V o n b e s o n d e r e m Interesse für den 
F a c h t h e o l o g e n dürften die aus d e m Jahre 1945 s t a m m e n d e n M a r g i n a l i e n z u r 
S u m m a Theologica se in , i n denen s i ch G u a r d i n i z w a r m i t der i h m stets eigenen 
E h r f u r c h t , aber d o c h sehr k r i t i s c h m i t d e m theologischen A n s a t z des T h o m a s 
v o n A q u i n auseinandersetzt . 
E i n e besondere Stärke G u a r d i n i s lag d a r i n , v o n b e s t i m m t e n P h ä n o m e n e n 
auszugehen, sie z u analysieren u n d v o n einer chr i s t l i chen W e l t s i c h t aus z u 
i h n e n S t e l l u n g z u n e h m e n . Ihr begegnen w i r auch ständig i n se inem l i t e rar i -
schen N a c h l a ß . U n v e r m i n d e r t w a c h erweis t s i ch außerdem sein Gespür für 
das, was der K r i t i k bedarf u n d w a s z u sagen - i m e igent l ichen S inne des 
W o r t e s - n o t w e n d i g ist. E r s t a u n l i c h ist, w i e sehr A r b e i t e n , die mehrere oder 
sogar viele Jahre zurückliegen, n i c h t n u r ihre Aktuali tät behalten haben, s o n -
d e r n auch d u r c h die i n z w i s c h e n eingetretene E n t w i c k l u n g i n i h r e n A n a l y s e n 
u n d P r o g n o s e n bestätigt w u r d e n . 
M a n c h e P a r t i e n des u n g e d r u c k t e n Nachlasses s i n d n u r E n t w u r f gebl ieben, 
die Herausgeber des Nachlasses w e r d e n aber w o h l darauf v e r z i c h t e n müssen, 
diese G e d a n k e n s k i z z e n i n i rgendeiner F o r m auszuführen. D e m jedoch , der 
e inigermaßen m i t d e m D e n k e n G u a r d i n i s vertraut ist, w e r d e n auch diese E n t -
würfe A n r e g u n g e n bieten u n d etwas z u sagen haben. V o r e r s t können w i r 
a l lerdings n u r darauf w a r t e n , daß der l i terarische N a c h l a ß G u a r d i n i s a l l g e m e i n 
zugänglich w i r d . E i n G e w i r r v o n S c h w i e r i g k e i t e n , die auch ihre U r s a c h e n i m 
Tes tament G u a r d i n i s haben, hat dies bisher verh inder t , u n d es ist n i c h t abzuse-
h e n , o b u n d w a n n h i e r i n eine Änderung eintr i t t . 
III. E i g e n a r t u n d B e d e u t u n g 
V o n den G e s i c h t s p u n k t e n , unter denen m a n G u a r d i n i u n d sein W e r k betrach-
ten k a n n , dürfte der a m zutreffendsten sein , den F r i d o l i n W e c h s l e r für seine 
M o n o g r a p h i e gewähl t hat: Romano G u a r d i n i als K e r y g m a t i k e r (1973). W i e sehr 
diese C h a r a k t e r i s i e r u n g insgesamt s t i m m t , ergibt s ich s c h o n daraus, daß G u a r -
d i n i i n erster L i n i e tatsächlich e in M a n n des gesprochenen - m a n k a n n ebenso 
gut sagen, des verkündeten - W o r t e s gewesen ist. Seine W e r k e w a r e n fast 
ausnahmslos aus e i n e m , z u m i n d e s t inneren D i a l o g entstanden: d e m D i a l o g des 
Predigers o d e r des V o r t r a g e n d e n m i t seinen Z u h ö r e r n oder d e m des P r o f e s -
sors m i t d e n S tudenten , die seine V o r l e s u n g e n hörten . 
W i l l m a n s ich u m eine mögl i chs t gült ige Interpretat ion G u a r d i n i s bemühen , 
w i r d s ich zunächst die Frage ergeben, w e l c h e r D e n k r i c h t u n g innerha lb der 
chr is t l ichen T h e o l o g i e er angehört oder wenigs tens i m großen u n d ganzen 
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z u z u o r d n e n ist. D i e Frage ist n i c h t a l l z u s c h w e r z u b e a n t w o r t e n , z u m a l w e n n 
m a n seinen theo log ischen W e r d e g a n g berücksicht igt . E n t s c h e i d e n d e B e d e u -
t u n g hatte für R o m a n o G u a r d i n i das S t u d i u m der Scholas t ik . E r hat s i ch 
i m m e r u m das G a n z e , u m das Verständnis , u m die Interpretat ion des G a n z e n 
b e m ü h t . D e m entsprachen die Total i tàtsVorstel lungen des M i t t e l a l t e r s : i m 
T h e o l o g i s c h e n die S u m m a , i m A r c h i t e k t o n i s c h e n die K a t h e d r a l e , i m H i s t o r i -
schen die E p o c h e n r e i h e , i m i r d i s c h - k i r c h l i c h S o z i o l o g i s c h e n die Ämterh ierar -
chie, i m L i t u r g i s c h e n das K i r c h e n j a h r , i m H a g i o g r a p h i s c h e n schließlich die 
L e g e n d a A u r e a . E s w i r d n icht le icht auszumachen sein , o b diese E i n b e g r e i -
f u n g s s t r u k t u r e n , w i e G u a r d i n i sie e i n m a l nannte, i h n z u einer b e s t i m m t e n 
D e n k - u n d Seh weise hingeführt haben, oder o b er i n i h n e n etwas V e r w a n d t e s 
v o r f a n d , das i h n bestätigte u n d weiter führte . E r selbst sagte jedenfalls : „ D a s 
hat m i c h die Scholast ik g e l e h r t . " (12. 3 . 1965) 
U n t e r d e n großen Scho las t ikern w a r es j e d o c h n i c h t T h o m a s v o n A q u i n , 
der i h m a m nächsten s tand, s o n d e r n B o n a v e n t u r a . Z w e i bedeutende M o n o -
g r a p h i e n geben Z e u g n i s für G u a r d i n i s intens ive B e m ü h u n g u m diesen e i n z i g -
art igen D e n k e r des M i t t e l a l t e r s : seine D o k t o r a r b e i t D i e Lehre des h e i l i g e n Bo-
n a v e n t u r a v o n der Erlösung (1921) u n d seine H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t „ D i e L e h r e n 
v o m l u m e n ment i s , v o n der gradat io e n t i u m u n d der in f luent ia sensus et 
m o t u s bei B o n a v e n t u r a " , die unter d e m T i t e l S y s t e m b i l d e n d e E l e m e n t e i n der 
Theologie B o n a v e n t u r a s nach jahrzehnte langem Schubladendase in 1964 i n L e i -
d e n g e d r u c k t erschien. 1930 hat er d e n höchst i n s t r u k t i v e n A u f s a t z geschrie-
ben E i n e D e n k e r g e s t a l t des hohen M i t t e l a l t e r s : B o n a v e n t u r a , der i n d e m S a m m e l -
b a n d D i e U n t e r s c h e i d u n g des C h r i s t l i c h e n 4 A u f n a h m e f a n d . N a c h seinen eigenen 
W o r t e n hat G u a r d i n i an B o n a v e n t u r a erfahren, w i e e in großer Geis t , der k e i n 
b loßer Rat iona l i s t w a r , m i t se inem ganzen W e s e n i n der O f f e n b a r u n g sub 
specie veritat is W o h n u n g g e n o m m e n hat u n d i n der Q u a e s t i o , jener k lass i -
schen F o r m scholastischer P r o b l e m b e h a n d l u n g , n icht so sehr den B e w e i s als 
v i e l m e h r das F u n k e l n der verschiedenen A s p e k t e der W a h r h e i t suchte. B o n a -
ventura hat z w a r selbst keine S u m m a geschr ieben, aber für sein W e r k gi l t 
besonders, w a s G u a r d i n i über die mit te la l ter l i che S u m m a i m a l lgemeinen ge-
sagt hat: Sie ist n icht e infach e in S y s t e m der W a h r h e i t s f i n d u n g , sondern e in 
K o s m o s ; i n i h r k a n n m a n spazieren gehen w i e i n einer got i schen K a t h e d r a l e . 
B o n a v e n t u r a hat m i t W o r t e n nachgebaut , was er geschaut hat. ( Z u m ganzen 
a m 12. 3 . 1965.) M a n tut der Eigenständigkei t G u a r d i n i s sicher k e i n e n A b -
b r u c h , w e n n m a n i h n einen ka tho l i schen T h e o l o g e n a u g u s t i n i s c h - b o n a v e n t u -
ranischer Prägung nennt . 
D i e Total i tätsvorste l lungen oder E i n b e g r e i f u n g s s t r u k t u r e n des Mi t te la l t e rs 
haben G u a r d i n i fasziniert , w e i l sie etwas Lebendiges w a r e n . A u f sie läßt sich 
a n w e n d e n , was e i n m a l über die G o t i k gesagt w u r d e : daß sie n icht einen Stein 
auf den andern baute, sondern einen Stein gegen den andern ausbalancierte. 
G u a r d i n i hat d e m ausdrücklich z u g e s t i m m t . M a n erkennt hier u n s c h w e r die 
V e r b i n d u n g z u jenen R e f l e x i o n e n , die unter d e m N a m e n „ G e g e n s a t z l e h r e " 
zusammengefaßt w e r d e n k ö n n e n u n d die G u a r d i n i selbst i n se inem s c h o n 
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erwähnten B u c h e D e r Gegensatz, V e r s u c h e z u einer P h i l o s o p h i e des Lebendig-
K o n k r e t e n dargestellt hat. 
U n t e r d e m Gegensatz versteht G u a r d i n i eine lebendige E i n h e i t , be i der das 
eine n i c h t reine Ausschl ießung des anderen ist. D e r Gegensatz ist v i e l m e h r eine 
e igentümliche B e z i e h u n g , die d u r c h relative Einschl ießung u n d relative A u s -
schl ießung z u g l e i c h gebi ldet w i r d , w o h i n g e g e n b e i m W i d e r s p r u c h das eine 
reine Ausschl ießung des anderen ist . W ä h r e n d Gegensätze aneinander te i lha-
ben u n d z u einer echten Synthese führen können , ohne daß a l lerdings einer i n 
den anderen übergeführt w e r d e n k a n n , g ib t es z w i s c h e n Widersprüchen nichts 
G e m e i n s a m e s . D i e B e d e u t u n g seiner Gegensatzlehre sah G u a r d i n i i n doppel ter 
H i n s i c h t . Sie m a c h t erstens k l a r , daß viele P h ä n o m e n e , die i n der R e g e l als 
autarke, k o m p l e t t e P h ä n o m e n e angesehen w e r d e n , i n W a h r h e i t k o m p l e m e n -
täre P h ä n o m e n e s i n d . A l s B e i s p i e l nannte er d e n B e g r i f f , der i m a l lgemeinen 
i m m e r als autonomes P h ä n o m e n hingestel l t w i r d , i n W a h r h e i t aber e in P o l 
v o n etwas ist, dessen anderer P o l die E r f a h r u n g der W i r k l i c h k e i t ist . Ferner 
erg ibt s i c h , daß die Gegensatz lehre , die auf einer Seite eine A u s w e i t u n g b r i n g t , 
auf der anderen z u g l e i c h eine A b g r e n z u n g herbeiführt , nämlich die U n t e r -
s c h e i d u n g v o n Gegensatz u n d W i d e r s p r u c h . E r f o l g t diese U n t e r s c h e i d u n g 
n icht , d a n n be f inden w i r uns i m R a u s c h des „Jenseits v o n G u t u n d B ö s e " 
(16. 7. 1964). 
F . W e c h s l e r hat gut daran getan, der Gegensatzlehre die Schlüsselfunktion 
für G u a r d i n i s D e n k e n u n d W e r k z u z u w e i s e n u n d sie i n seiner M o n o g r a p h i e 
samt i h r e n b i o g r a p h i s c h e n u n d p h i l o s o p h i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n darzulegen . 
D i e s e n Ste l lenwert der Gegensatzlehre i n se inem eigenen D e n k e n hat G u a r d i n i 
selbst bestät igt . G e r a d e i n seinen letzten Lebens jahren kreis ten seine G e d a n k e n 
i m m e r w i e d e r u m die m i t i h r v e r b u n d e n e n P r o b l e m e . D i e F o l g e r u n g e n , die 
s ich für W e c h s l e r m i t R e c h t aus der Gegensatzlehre ergeben, s i n d : dialekt ische 
P h ä n o m e n o l o g i e , Universal i tät u n d O f f e n h e i t , M i t t e u n d M a ß , V e r z i c h t auf 
ein S y s t e m u n d schließlich das ex is tenzie l l -prakt i sche A n l i e g e n . 
M i t j enem ex is tenz ie l l -prakt i schen A n l i e g e n reiht s i ch G u a r d i n i i n die p l a t o -
n i s c h - b i b l i s c h - a u g u s t i n i s c h e T r a d i t i o n e in , die i h m auch i n B o n a v e n t u r a be -
gegnet ist. M a n k a n n es i m umfassenden S inne als „ S o r g e u m d e n M e n s c h e n " 
charakter is ieren u n d als das A n l i e g e n G u a r d i n i s sch lechth in bezeichnen, sofern 
m a n diese Sorge u m den M e n s c h e n so versteht w i e er: daß es dabei nämlich i n 
erster L i n i e i m m e r u m G o t t geht, w e i l echte Sorge u m den M e n s c h e n n u r 
realisierbar ist, w e n n es pr imär u m G o t t geht (12. 3 . 1965) . 5 In se inem V o r t r a g 
N u r w e r G o t t k e n n t , k e n n t den M e n s c h e n z u B e g i n n der A r b e i t s t a g u n g des 
75. D e u t s c h e n K a t h o l i k e n t a g e s i n B e r l i n 1952 hat G u a r d i n i s ich grundsätzlich 
dazu g e ä u ß e r t . 6 I m D i e n s t e dieses A n l i e g e n s stand G u a r d i n i s besondere Fähig-
keit , P h ä n o m e n e , S i tua t ionen u n d V e r h a l t e n s w e i s e n z u analysieren, u m daraus 
die entsprechenden F o l g e r u n g e n z u z iehen u n d diese d a n n b e i m H ö r e r oder 
Leser seiner Ausführungen für s i ch selbst sprechen z u lassen. D i e w o h l b e d e u -
tendste A n a l y s e G u a r d i n i s dürfte D a s E n d e der N e u z e i t se in , die den R a u m für 
seine chr is t l iche V e r k ü n d i g u n g absteckt, i n d e m sie k r i t i s c h die G r u n d e l e m e n t e 
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des neuzei t l i chen Dase insbi ldes u n d die wesent l i chen M e r k m a l e des c h r i s t l i -
chen G l a u b e n s a m E n d e der N e u z e i t aufzeigt : die T r e n n u n g v o n G l a u b e u n d 
W e l t , die Mündigke i t i m G l a u b e n u n d die B e t o n u n g des E s c h a t o l o g i s c h e n . 7 
G u a r d i n i s chr is t l iche V e r k ü n d i g u n g w a r v o n besonderer A r t . E s versteht 
s i ch j edoch v o n selbst, daß es i h m dabei zunächst u m die P e r s o n u n d das L e b e n 
Jesu C h r i s t i g i n g . G u a r d i n i betei l igte s ich an den B e m ü h u n g e n u n d hat diese 
w o h l auch nicht u n w e s e n t l i c h mitbeeinf lußt , w e l c h e die kathol i sche T h e o l o g i e 
v o r a l l e m i m z w e i t e n V i e r t e l unseres Jahrhunderts b e s t i m m t haben u n d die 
m a n k u r z als die W i e d e r b e s i n n u n g auf die C h r i s t o z e n t r i k charakteris ieren 
k a n n . B e s o n d e r e n W e r t legte er darauf, a l len m y t h o l o g i s t i s c h e n u n d p s y c h o l o -
gist ischen Er lösungsvorste l lungen den unterscheidenden C h a r a k t e r der chr i s t -
l i chen Er lösungslehre gegenüberzustel len, nämlich ihre B e z o g e n h e i t auf das 
v o r a l l e m i n Jesus C h r i s t u s i n der Geschichte erfahrene H e i l s h a n d e l n G o t t e s . 
D a z u diente i h m unter a n d e r e m die hypothet i sche Frage, w a s geschehen wäre , 
w e n n die Juden einst C h r i s t u s a n g e n o m m e n hätten. D a d u r c h w o l l t e er n icht 
n u r das A u s m a ß der E n t s c h e i d u n g unterstre ichen, die v o n Seiten des v o n G o t t 
erwählten V o l k e s gegen den z u i h m gesandten G o t t e s s o h n gefällt w u r d e , s o n -
d e r n eben auch d e u t l i c h m a c h e n , daß es s ich b e i m L e b e n Jesu u m echte G e -
schichte u n d nicht u m einen m i t mechanischer N o t w e n d i g k e i t ablaufenden 
Prozeß gehandelt hat. D a ß m a n c h e seiner T h e s e n n icht u n w i d e r s p r o c h e n b l i e -
b e n , braucht n icht z u v e r w u n d e r n . In einer „ N a c h b e m e r k u n g " , die als S o n -
d e r d r u c k erschien u n d den letzten A u f l a g e n seines B u c h e s D e r H e r r als A n h a n g 
beigegeben w u r d e , hat er i n der i h m eigenen K l a r h e i t versucht , das i h m W e -
sentliche k larzuste l len . 
D e r s c h o n erwähnten A n r e g u n g z u f o l g e , die er v o n M a x Scheler e m p f a n g e n 
hat, w a r ein w i c h t i g e s E l e m e n t v o n G u a r d i n i s chr is t l i cher V e r k ü n d i g u n g die 
Interpretat ion. Gerade die Interpretat ionen - A u g u s t i n u s , D a n t e , Pascal , D o -
s to jewski j , Hölderl in u n d R i l k e seien ausdrücklich genannt - einschließlich 
jener der H e i l i g e n Schr i f t haben G u a r d i n i aber b e k a n n t l i c h v i e l K r i t i k e ingetra-
gen u n d m i t u n t e r sogar dazu geführt , i h n n icht recht ernst z u n e h m e n . D e m -
gegenüber s o l l gar n icht i n A b r e d e gestellt w e r d e n , daß m a n c h e K r i t i k d u r c h -
aus berecht igt ist. E r hätte s ich sehr w o h l m a n c h m a l u m m e h r wissenschaf t l i -
che F u n d i e r u n g bemühen können u n d s o l l e n , als er es getan hat. A b g e s e h e n 
d a v o n , daß G u a r d i n i s Interpretat ionen aber n i c h t K o m m e n t i e r u n g e n i m übli-
chen S inne , s o n d e r n - w i e eingangs erwähnt - v i e l m e h r Gespräche m i t d e m 
j e w e i l i g e n A u t o r sein w o l l e n , würde m a n es s ich d o c h w o h l z u leicht m a c h e n , 
w e n n m a n G u a r d i n i die wissenschaft l iche F u n d i e r u n g seiner Interpretat ionen 
ganz absprechen w o l l t e . I m m e r h i n schrieb der E x e g e t H e i n r i c h Schl ier i n 
e i n e m B r i e f an G u a r d i n i : „Wissen Sie e igent l i ch , w i e v i e l Wissenschaft Ihr 
»Anfang aller D i n g e ' 8 vorausse tz t? " U n d derselbe H e i n r i c h Schl ier schrieb z u 
se inem B e i t r a g „ D a s , w o r a u f alles wartet . E i n e A u s l e g u n g v o n R ö m e r 
8 , 1 8 - 3 0 " i n der Festschrift z u m 80. G e b u r t s t a g G u a r d i n i s 9 : „ V o r e i n e m V i e r -
te l jahrhundert ungefähr erschien eine k le ine Schr i f t R o m a n o G u a r d i n i s ,Das 
H a r r e n der S c h ö p f u n g . E i n e A u s l e g u n g v o n Rom 8 , 1 7 - 3 9 ' 1 0 . Ich las sie damals 
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u n d habe sie nie vergessen. E i n später D a n k , g e w i ß nicht n u r für sie, sei dieser 
V e r s u c h einer A u s l e g u n g desselben großen R ö m e r b r i e f t e x t e s bis V e r s 3 0 . " 
E s w i r d w o h l n icht ohne weiteres grundsätzlich z u entscheiden sein , welches 
G e w i c h t j ewei l s der Fachwissenschaf t l i chkei t zugestanden w e r d e n m u ß u n d 
o b n u r d u r c h sie der Sache gedient w e r d e n k a n n , u m die es geht . B e d e n k e n s -
w e r t ist auf jeden F a l l eine B e m e r k u n g G u a r d i n i s , die z u g l e i c h e in klärendes 
L i c h t auf seine eigene A r b e i t w i r f t : „ E s g ibt n icht n u r A r b e i t i n »Fächern', 
s o n d e r n auch nach geist igen Aufträgen, die, w i e i n m e i n e m Falle, v o m T h e o -
l o g i s c h e n her z u m P h i l o s o p h i s c h - K u l t u r e l l e n v e r b i n d e n . W e n n m a n s ich s o l -
cher A r b e i t n icht a n n i m m t , d a n n leistet m a n so etwas V o r s c h u b w i e N a z i s -
m u s , M a r x i s m u s oder H u m a n i s t i s c h e r U n i o n . D i e M a ß s t ä b e für solche A r b e i t 
s i n d n i c h t so sehr die der exakten wissenschaf t l i chen F o r s c h u n g als v i e l m e h r 
die der richtigen wechselse i t igen I n t e r p r e t a t i o n . " (12. 3 . 1965) E i n e gewisse 
B e s t ä t i g u n g für seine B e m ü h u n g e n hat G u a r d i n i unter a n d e r e m übrigens i m 
„ P o u r le M é r i t e " u n d i m E r a s m u s - P r e i s gesehen, die i h m 1958 u n d 1962 
v e r l i e h e n w u r d e n . 
E i n T h e m a , das R o m a n o G u a r d i n i sein L e b e n lang beschäft igte , ist die Frage 
nach der „ U n t e r s c h e i d u n g des C h r i s t l i c h e n " . Sie ist i m G r u n d e ident isch m i t 
der Frage nach d e m W e s e n des C h r i s t e n t u m s , die so alt ist w i e das C h r i s t e n -
t u m selbst, die aber ausdrücklich u n d e i n d r i n g l i c h erst i n der Aufklärung 
gestellt u n d behandelt w u r d e u n d i n ihrer neuzei t l i chen Eigentümlichkei t aus 
der Aufk lärung s t a m m t . G u a r d i n i s B e m ü h u n g e n u m diese Frage haben ihren 
N i e d e r s c h l a g nicht n u r i n jenen A b h a n d l u n g e n g e f u n d e n , die zuerst i m Jahre 
1935 unter d e m T i t e l U n t e r s c h e i d u n g des C h r i s t l i c h e n i n e i n e m B a n d erschienen 
s i n d u n d 1963 i n gewandel ter Gestal t u n d e r w e i t e r t e m U m f a n g n e u aufgelegt 
w u r d e n . D i e e inzelnen Bei t räge dieser B ä n d e behandeln T h e m e n aus den B e -
reichen der P h i l o s o p h i e u n d der T h e o l o g i e s o w i e Gestal ten, i n denen das 
C h r i s t s e i n besonders d e u t l i c h i n E r s c h e i n u n g getreten ist. I m ersten A u f s a t z , 
der übr igens die erste V o r l e s u n g w i e d e r g i b t , die G u a r d i n i als Professor für 
R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e u n d kathol ische W e l t a n s c h a u u n g i m Jahre 1923 an der 
B e r l i n e r Univers i tä t gehalten hat, w i r d gesagt, daß das entscheidend C h r i s t l i -
che die Tatsache der i n der Geschichte er fo lgten O f f e n b a r u n g Gottes ist u n d 
daß diese O f f e n b a r u n g Got tes s ich i n e inzigar t iger W e i s e i n Jesus C h r i s t u s 
k o n z e n t r i e r t . 1 1 D i e s e G e d a n k e n w e r d e n a u f g e n o m m e n u n d wei ter entfaltet i n 
d e m B ä n d c h e n m i t d e m T i t e l D a s Wesen des C h r i s t e n t u m s , das erstmals 1938 
u n d später i n mehrfacher A u f l a g e erschien u n d das G u a r d i n i , w i e er i n der 
V o r b e m e r k u n g sagt, als eine A r t E i n l e i t u n g z u se inem B u c h e D e r H e r r v e r -
standen w i s s e n w o l l t e . D i e s e r Z u s a m m e n h a n g m a c h t erneut deut l i ch , w o r i n 
G u a r d i n i das W e s e n des C h r i s t e n t u m s sieht. I m ersten A b s c h n i t t „ Z u r F r a g e " 
selbst sagt er es auch k u r z u n d bündig : D e n „ W e s e n s k e r n " des C h r i s t l i c h e n 
„bildet Jesus v o n N a z a r e t h " 1 2 , u n d die A n l a g e des Bändchens trägt d e m auch 
v o l l u n d ganz R e c h n u n g : nach der E i n l e i t u n g handelt G u a r d i n i „zur A b h e -
b u n g " über B u d d h a , über den Gesandten des A l t e n Testamentes u n d den 
A p o s t e l , u m s ich d a n n ausführlich m i t der P e r s o n u n d der B e d e u t u n g C h r i s t i 
z u befassen. 
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D i e hier sk izz ier ten G r u n d g e d a n k e n s ind an u n d für s ich w o h l n ichts B e s o n -
deres; sie m a c h e n das chr is t l iche B e k e n n t n i s sch lechth in aus. D i e A r t u n d 
W e i s e jedoch, w i e G u a r d i n i s i ch i m m e r w i e d e r u n d unter i m m e r w i e d e r ande-
ren A s p e k t e n der Frage nach der U n t e r s c h e i d u n g des C h r i s t l i c h e n u n d d a m i t 
nach der B e d e u t u n g der b i b l i s c h e n O f f e n b a r u n g gestellt hat, würden es n i c h t 
verdienen , übersehen oder vergessen z u w e r d e n . D a s T h e m a zieht s i ch d u r c h 
sein gesamtes W e r k , besonders d e u t l i c h w i r d es e twa i n den Schr i f t en R e l i g i o n 
u n d O f f e n b a r u n g (Würzburg 1958) oder D i e O f f e n b a r u n g , i h r Wesen u n d i h r e 
F o r m e n (ebd. 1940), es beherrscht aber auch die Schr i f ten seines l i terarischen 
Nachlasses . Veröf fent l icht w u r d e daraus z u m Glück der B a n d , der gerade z u 
d iesem T h e m a Wesent l iches z u sagen hat: D i e E x i s t e n z des Christen™. Es h a n -
delt s ich dabei u m die N i e d e r s c h r i f t v o n V o r l e s u n g e n aus den Jahren 
1958-1961 an der Univers i tät M ü n c h e n . G u a r d i n i geht es u m die Fragen : „ W i e 
ist die E x i s t e n z dessen geartet, der auf den A n r u f der O f f e n b a r u n g d u r c h 
G l a u b e n antworte t ; der m i t d iesem G l a u b e n ernst z u m a c h e n sucht? . . . W i e 
f indet der G l a u b e n d e s ich selbst i m D a s e i n v o r ? W e l c h e W e r t e erschließen sich 
i h m ? V o n w e l c h e m ersten A n f a n g geht seine L e b e n s b e w e g u n g aus u n d w o h i n 
richtet sie sich? In w e l c h e m Verhältnis steht er z u r W e l t , z u m anderen M e n -
schen, z u den Inhalten des L e b e n s ? " 1 4 G u a r d i n i hat , ,nicht die geringste A b -
sicht, das C h r i s t s e i n als »modern* erscheinen z u lassen u n d das i n i h m , w a s m i t 
d e m b ib l i schen A u s d r u c k des ,Ärgernisses ' gemeint ist, a b z u s c h w ä c h e n " . 1 5 
, , D a s z u sagen" , schreibt G u a r d i n i z u r Einführung, , ,ist u m so w i c h t i g e r , als 
heute der B e g r i f f des »Christlichen' oft n icht n u r u n g e n a u gebraucht , sondern 
auch e infachhin mißbraucht , m i t G e s i c h t s p u n k t e n u n d A n s i c h t e n v e r k o p p e l t 
w i r d , m i t denen er nichts z u t u n hat. D a s aber b e w i r k t , daß er s i c h verfälscht 
u n d verschlei f t . D a d u r c h w i r d e in V o r g a n g verstärkt, der m i t der N e u z e i t 
beginnt , u n d den w i r »Säkularisierung' nennen . Übera l l begegnen w i r B e g r i f -
fen, W e r t u n g e n , O r d n u n g s f o r m e n , seelischen H a l t u n g e n , die aus d e m R a u m 
der O f f e n b a r u n g u n d des d u r c h sie b e s t i m m t e n Lebens s t a m m e n - d e n k e n w i r 
an die L e h r e v o n der Schöpfung oder v o n der G n a d e . D i e s e B e g r i f f e haben 
s ich w e i t h i n v o n ihrer W u r z e l gelöst u n d s i n d z u m A u s d r u c k für a l l g e m e i n -
ethische, ku l ture l l e , pol i t i sche Z u s a m m e n h ä n g e g e w o r d e n . " 1 6 
D e m e n t s p r e c h e n d ist G u a r d i n i b e m ü h t , das C h r i s t l i c h - E i g e n t l i c h e n icht nur 
i n seiner Re inhei t , s o n d e r n auch i n seiner Schärfe herauszuheben. E r verweis t 
n o c h m a l s auf den b ib l i s chen B e g r i f f des Ärgernisses u n d fährt for t : , , W e n n die 
O f f e n b a r u n g ist, was sie z u sein behauptet , nämlich e in H e r a n t r e t e n Got tes an 
die W e l t aus seiner he i l igen Freihei t heraus, d a n n k a n n es gar n icht anders sein, 
als daß sich v o n hier aus die M ö g l i c h k e i t des W i d e r s p r u c h s ergibt ; als daß 
dieses Herantre ten Got tes , sein A n r u f u n d seine F o r d e r u n g v o m unmit te lbaren 
D a s e i n her als u n g e m ä ß , ja als störend e m p f u n d e n w e r d e n . D i e s e M o m e n t e 
w e r d e n w i r n icht ausglätten. W i r w e r d e n das Ärgernis der O f f e n b a r u n g nicht 
ausräumen. I m G e g e n t e i l : sobald w i r i h m begegnen, w e r d e n w i r es als ein 
A n z e i c h e n verstehen, daß es s i ch hier u m Wesent l iches h a n d e l t . " 1 7 I m e i n z e l -
nen behandelt G u a r d i n i d a n n die T h e m e n : G l a u b e u n d O f f e n b a r u n g , D i e U r -
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s c h u l d u n d der chr is t l iche Geschichtsbegr i f f , D i e Er lösung u n d die P e r s o n Jesu 
C h r i s t i , D e r F o r t g a n g des W e r k e s C h r i s t i i n der Geschichte : die K i r c h e , D e r 
chr i s t l i che E i n z e l n e . 
I m Gegensatz z u m a n c h e n Büchern , die n o c h z u Lebze i ten G u a r d i n i s u n d 
später z u den T h e m e n „ C h r i s t u s " u n d „ C h r i s t s e i n " angeboten w u r d e n u n d 
m i t a l len mögl i chen „ I s m e n " u n d P h i l o s o p h e m e n derart vo l lges topf t s ind , daß 
a u c h der e inigermaßen K u n d i g e oft n u r m i t M ü h e herauslesen k a n n , was w o h l 
g e m e i n t sein so l l , w i r k t das W e r k G u a r d i n i s geradezu re in igend u n d w o h l -
t u e n d . 
A m 17. Februar 1965 feierte die M ü n c h n e r Univers i tä t m i t e i n e m Festakt i n 
der g r o ß e n A u l a den 80. G e b u r t s t a g v o n R o m a n o G u a r d i n i . D e r Jubi lar be-
d a n k t e s ich m i t e i n e m V o r t r a g über das T h e m a W a h r h e i t u n d Ironie.™ V o r d e r -
gründig g i n g es i h m dabei u m eine A n a l y s e des e igentümlichen P h ä n o m e n s 
der p la tonischen Ironie , le tz t l i ch w a r diese k u r z e D a n k r e d e j edoch ein B e -
k e n n t n i s . A m A n f a n g faßt er z u s a m m e n , w i e er seine eigene A u f g a b e vers tan-
d e n hat: „ E s w a r schön, i n beständiger geist iger B e g e g n u n g z u fragen, was 
»christliche Wel tanschauung* bedeute. D i e Frage m e i n t natürlich nicht , die 
chr i s t l i che Ü b e r z e u g u n g sei eines jener u n v e r b i n d l i c h e n G e d a n k e n g e b i l d e , die 
m a n g e m e i n h i n m i t d e m W o r t »Weltanschauung* bezeichnet . Sie ist G l a u b e 
u n d A n t w o r t auf die O f f e n b a r u n g . G e m e i n t ist v i e l m e h r , daß v o n dieser 
O f f e n b a r u n g her s ich e in B l i c k auf die W e l t , e in B i l d ihres Wesens , e in U r t e i l 
über W e r t e öffnet , w i e das sonst n icht m ö g l i c h ist. E b e n s o w i e u m g e k e h r t v o n 
der W e l t u n d ihren P r o b l e m e n her Fragen an die O f f e n b a r u n g ergehen, die i n 
dieser sonst s chweigende Inhalte z u m R e d e n b r i n g e n . U n d daß daher i n i m -
m e r neuer, wechselsei t iger B e g e g n u n g eine fruchtbare E r h e l l u n g des c h r i s t l i -
chen Daseins g e w o n n e n w i r d . " 1 9 
A m Schluß spricht G u a r d i n i über sein Verhältnis z u r W a h r h e i t . E r geht v o n 
Sokrates aus, den P i a t o n einerseits als d u r c h die E r k e n n t n i s der W a h r h e i t so i n 
s e i n e m W e s e n s k e r n unzerstörbar zeichnet, daß er m i t v o l l k o m m e n e r R u h e i n 
den T o d gehen k ö n n e , andererseits aber z u g l e i c h als e inen, der gar k e i n L e h r e r 
sein w i l l u n d s ich auf das Entschiedenste dagegen w e h r t , selbst so z u sein, daß 
seine Schüler s ich auf i h n verlassen dürften. D a n n sagt G u a r d i n i : 
„ W a s bedeutet das, w e n n eine so unerschütterbare Wahrhe i t szuvers i cht , 
eine so strenge V e r p f l i c h t u n g z u m D e n k e n m i t so seltsamer U n g e m ä ß h e i t 
v e r b u n d e n w i r d ? 
A u f jeden Fa l l keine Skepsis , so daß e igent l i ch Sokrates - w i e N i e t z s c h e 
g e m e i n t hat - selbst z u den Sophis ten gerechnet w e r d e n müßte , sondern sie 
folgt aus d e m tiefsten W e s e n dieses Wahrheitserlebnisses selbst. 
P i a t o n hat die S i n n - M a c h t der W a h r h e i t of fenbar i n einer W e i s e erlebt, 
w e l c h e die E r k e n n t n i s absoluter Gült igkei t der Idee m i t der E r f a h r u n g 
mensch l i cher Unzulängl ichkei t v e r b a n d . U n d die Ironie des E r k e n n e n s be-
steht d a r i n , daß der D e n k e n d e erkennt , was über sein V e r m ö g e n der Real i s ie -
r u n g des E r k a n n t e n hinausgeht . »Wahrheit* ist, w i e ein A u g u s t i n i a n e r des 
h o h e n M i t t e l a l t e r s , e t w a B o n a v e n t u r a sagen würde , keine rationalist ische S i m -
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plizität, s o n d e r n e in excessivum, u n d die S i t u a t i o n des erkennenden M e n s c h e n 
ist d a d u r c h charakterisiert , daß er erfährt : E s g ib t w o h l die absolute W a h r h e i t , 
er aber k a n n sie, da er selbst n icht absolut ist , m i t seiner e n d l i c h e n Geis teskraf t 
n i c h t adäquat real is ieren. E r fühlt s ich i n e i n e m Z u s t a n d der U n g e m ä ß h e i t , d ie 
n icht Skepsis ist, s o n d e r n deren G e g e n t e i l : eine S i n n - E r f a h r u n g , die s i c h selbst 
durchschaut u n d beurte i l t . 
Ich weiß n icht , o b diese w e n i g e n Sätze das G e m e i n t e v o r die A u g e n b r i n g e n 
k o n n t e n : e in W i s s e n u m die W a h r h e i t u n d z u g l e i c h e in W i s s e n u m die I n k o m -
mensurabil i tät der eigenen K r a f t i h r gegenüber ; eine E r k e n n t n i s der e igenen 
U n g e m ä ß h e i t , aus der aber n icht Skepsis , s o n d e r n höchste Z u v e r s i c h t h e r v o r -
geht. 
E s wäre , glaube i c h , gut p la ton isch , z u sagen, der M e n s c h verrate seinen 
A d e l , w e n n er s i ch v o n d e m her verstehe, was unter i h m ist. V i e l m e h r lebe er 
erst d a n n r i c h t i g , w e n n er v o n d e m herab lebe, w a s über i h m ist - auch w e n n 
er n icht fähig ist , es z u begre i fen , u n d er dabei s i ch selbst m a n c h m a l sonderbar 
v o r k o m m e , malageloiös, w i e es i n der ,Pol i te ia* v o m j u n g e n G l a u k o n h e i ß t . " 2 0 
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